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NEOPHODNOST DIJALOGA I POMIRENJA 
U HRVATSKOM DRUŠTVU
Radovi 57. Teološko‑pastoralnog tjedna u Zagrebu




UTORAK, 24. SIJEČNJA 2017.
9.00 Otvaranje Tjedna 
prof. dr. sc. Tonči Matulić, v. d. dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
 • Pozdravi
9.45  Podijeljenost u hrvatskom društvu: mogući uzroci i posljedice 
prof. dr. sc. Željko Tanjić
 • Rasprava • odmor
12.00 Euharistijsko slavlje 
predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i veliki kancelar 
KBF-a Sveučilišta u Zagrebu
15.30 Biblijski modeli dijaloga i pomirenja 
prof. dr. sc. Mario Cifrak 
 • Rasprava • odmor
16.30 Dijaloška bît vjere (Bog – čovjek – Crkva – svijet) 
doc. dr. sc. s. Valerija Kovač 
 • Rasprava
SRIJEDA, 25. SIJEČNJA 2017.
9.00 Postkoncilsko dijaloško usmjerenje Crkve  
(od pape Pavla vi. do pape Franje)  
dr. sc. Edvard Punda 
 • Rasprava
10.15 (Ne)jasnoće oko razumijevanja i tumačenja pomirenja u hrvatskoj 
prof. dr. sc. Ante Vučković
 • Rasprava • odmor
11.45 Euharistijsko slavlje
15.30 Kako odgovoriti na mentalitet razdijeljenosti i podjela u  
hrvatskom društvu? 
dr. sc. Neven Šimac 
 • Rasprava • odmor
16.30 Kako teologija može doprinijeti kulturi dijaloga i pomirenja u 
hrvatskom društvu? 
prof. dr. sc. Ivica Raguž 
 • Rasprava
ČETVRTAK, 26. SIJEČNJA 2017. 
9.00 Pastoralni djelatnik u službi dijaloga i pomirenja 
prof. dr. sc. Josip Baloban 
 • Rasprava
9.50 Vjeronauk u školi u službi dijaloga i pomirenja u  
hrvatskom društvu 
prof. dr. sc. Ružica Razum 
 • Rasprava
10.30 Teološko-socijalni govor Crkve u Hrvatskoj u stvaranju kulture 
dijaloga i pomirenja 
prof. dr. sc. Stjepan Baloban 
 • Rasprava • odmor
12.00 Plenarna rasprava 
sudjeluju svi predavači
13.00 Zatvaranje tjedna 
prof. dr. sc. Tonči Matulić, v. d. dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
